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El destí de 
La Fontana d'Or per JOAN TARRÉS i VIVES 
El lloc de naixenqa de la Catxa d'Estalv is Prov inc ia l de la D i p u t a d o de 
G i rona és la Fontana d 'Or . Allí va comenta r modes tament : 100.000 ptes funda-
cionals del aleshores President D. Joan Tar rús i B r u . Allí va créixer día a d ia . 
I s 'hi va -fer g ran . 
El desplai;ament económic de la c iu ta t mes enllá, va ob l igar a buscar-l í un 
nou estatge; en el carrer General P r imo de Rivera. Es aquí , en la nova seu, 
essent President D. Joan de Llobet on es par la del que cal fer amb la Fontana 
d 'Or . Encertadament es decideix la seva res tau rado : cre iem que va ésser una 
bona decis ió; era el respecte a la vella casa pa i ra l , era el posar a punt de destí 
un noble edif ic i de la vella c iu ta t . 
Les obres es comencen tot seguit^ segueixen sota el Consell pres id i t peí 
Dr. Pere Ord is , el qual en fou un gran entusiasta, i s'acaben tot ¡ust ara, essent 
President D. An ton i Xuclá I Bas. Pero tot aixó es h is tor ia coneguda. No ho és 
tant el com es va p lan te ja r el destí u t i l i t a r i de Tedifíci estant encara en vies de 
res tau rado . 
2'7-
'Lit FaiiloiHi d'Or rotufindra obrritf a folhofn' 
(Foto Sana) 
De temps, molts gironins s'ho preguntaven. Les opinions eren diverses; 
els rumors profusos i variables. En l'any 1971, ¡a amb racabament de les 
obres dintre un final mes previsible, el Consell de la Caixa va decidir de fer una 
enquesta entre presones vinculades al món de l'art. En les escales de la Fontana 
d'Or várem reunir a Joan M." de Ribot, Miquel Oliva, Caries Vivó, Josep Tarrés, 
Emilia Xargay, Doménec Fita, Montserrat Llonch, Jesús Portas, Francesc Torres 
Monsó, Perpinyá Citoler, Eduard Vila Fábregas, Albina Vares y Santiago Roca 
Costa. No cree deixar-me a ningú. 
L'opinió de Darg majoritária va ésser la segiJent; en l'espera de que la 
ciutat tingues un Museu digne, les plantes noble i superior de la Fontana podien 
reunir una mostra escoílida de peces, periódicament renovables, del vell museu 
de St. Rere de Galligans. Els gironins les tindrien mes a má, i en un marc ben 
aproplat. 
Els baixos i sótans es podríen destinar a exposicions d'art actual o d'época 
procedents de la provincia o d'altres punts, itinerants. 
La Fontana d'Or, a un cert nivell, tenia d'estar oberta a tothom. 
El Consell de fa Caixa d'Estalvis va coincidir en la materxa línía. 
Quan en l'any 1973 va arribar Thora de la verrtat les coses ¡a estaven pen-
sades. I per aquel) camí es va anar. 
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